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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
investigación titulado: Agresividad Escolar y Calidad de Vida en escolares del 4° y 
5° grado del nivel secundario de instituciones educativas del distrito de los Olivos, 
2016. 
Este trabajo describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre; La agresividad escolar y Calidad de vida 
en escolares del 4° y 5° del nivel secundario de instituciones educativa del distrito 
de los Olivos, 2016; los cuales han sido evaluados a través del cuestionario de 
agresividad de Buss y Perry (AQ) y el Cuestionario de Calidad de Vida 
KISDCREEN-52. 
La presenta investigación está dividida en cuatro capítulos: En el capítulo I, se 
expone el planteamiento del problema: lo cual incluye la formulación del problema, 
los objetivos generales, los objetivos específicos; las limitaciones y los 
antecedentes. En el capítulo II contiene el Marco Teórico sobre las variables de 
agresividad y calidad de vida. En el capítulo III, se desarrolla el proceso de 
hipótesis; las variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. Finalmente el 
Capítulo IV corresponde a la interpretación de los resultados, lo que conlleva a la 
descripción y discusión del resultado del trabajo de estudio. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre los estilos de agresividad escolar y calidad de vida en escolares de 4° y 5° 
grado del nivel secundario de instituciones educativas del distrito de los Olivos, 
2016. La investigación es de tipo básica, nivel descriptivo correlacional, pues se 
llegó a describir la relación entre las variables con un diseño no experimental, y de 
corte transversal. La muestra probabilística estuvo conformada por 519 
estudiantes de ambos sexos. Para medir los estilos de agresividad escolar se 
empleó el Cuestionario de Agresividad BUSS-PERRY de 29 Ítems, para recopilar 
los datos de la variable Agresividad, así mismo, para medir la Calidad de vida se 
empleó el instrumento KIDSCREEN-52. Sobre las bases de las ideas expuestas 
se releva la relación significativa entre la agresividad escolar y las dimensiones de 
la calidad de vida de los alumnos del 4° y 5° grado de nivel secundario de las 
Instituciones Educativa del distrito de los Olivos, 2016; a todo ello se observa que 
los adolescentes escolares muestran un nivel medio (61.1%), así mismo un 
36.8%, solo el 2.1% de nivel bajo sobre  la agresividad escolar. Al mismo tiempo la 
calidad de vida es de (73.3%) en un nivel bueno, seguido de sentimiento con el 
(42%), el ambiente familiar de 33.2% y ambiente escolar de 23.2% se encuentra 
en un nivel muy bueno. 
 















This research aimed to determine the relationship between the styles of school 
aggressiveness and quality of life in school 4th and 5th grade secondary level 
educational institutions in the district of Olives, 2016. The research is basic type 
correlational descriptive level, as it came to describe the relationship between 
variables with a non-experimental design, and cross section. The probability 
sample consisted of 519 students of both sexes. To measure school styles 
aggressiveness Aggressiveness Questionnaire BUSS-PERRY of 29 items was 
used to collect data Aggressiveness variable, also, to measure the quality of life 
KIDSCREEN-52 instrument was used. On the basis of the ideas expressed 
significant relationship between school aggressiveness and the dimensions of the 
quality of students in the 4th and 5th grade of secondary level educational 
institutions in the district of Olives, 2016 is relieved, all this school shows that 
adolescents show an average level (61.1%) and 36.8% same, only 2.1% of low 
level on school aggressiveness. At the same time the quality of life is (73.3%) at a 
good level, followed by feeling with (42%), the family atmosphere of 33.2% and 
23.2% school environment is at a very good level. 
 
Keywords: Aggressiveness School, physical, verbal, anger, hostility and quality of 
life. 
 
 
